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日 聴解・口頭表現 30 30 60 
本 日本語講読 30 30 60 
文章表現 30 30 60 
語 計 90 90 180 
｜日向 30 26 56 
的 日本概の社説会に関 (10) (10) 日 する
（イ）す日本る概の法説政に関 (10) 
本 『（ウ）日本の説経済に関 (10) (10) する概
（エ）各分野の諸問題 (26) 
事 ｜
！日本事情倒 50 44 94 
肘 日本文学 (20) (22) (42) 
t苛 （イ）（日風本土文を化・歴史含む） (30) (22) 
80 70 150 
特 ｜野手建富市高 60 60 
教r.1] 化伝統に産関業す及るび見伝学統等文 60 60 
｜育特別講義 30 30 
60 90 150 















































































































































































1, 908, 068, 000 
5,179,000 
46,897,000 








6, 859, 113 
1, 249, 217, 777 
22,919,316 
37,468,278 
1, 554, 310 
381, 100 
15, 304, 410 
697,435,030 
291, 284, 850 
76,251 
56,591,032 
1, 789, 737 
18,564,998 
1,013,753 






















2, 700, 113 
17,292,777 
4,620,316 


























京大広報 1982. 10. 1 
項 自 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
川悦ooFJI 円
円
外国人教師等給与 80,914.526 464,474 
海外派遣留学生給与 4,685,000 4,685,000 。
職 員 旅 費 214,880,000 214,879,931 69 
受託研究旅費 22,088,000 22,088,000 。
赴 任 旅 費 28, 291, 000 28,290,677 323 
外 国 旅 費 13,361,000 13, 361, 000 。
在外研究員旅費 85,749,000 85,737,783 1, 217 
講師等旅費 38,267,000 38,267,000 。
海外派遣留学生旅資 2,348,000 2,213,900 134,100 
外国人教師国等招へい 8,319,000 8,214,343 104,657 及帰 旅費
校 費 8,029,018,000 8,029,018,000 。
受託研究費 192, 081, 000 192, 081, 000 。
受託 研究員費 18, 821, 000 18, 821, 000 。
土地建物借料 33, 891, 000 33,637,246 253,754 
電子計算機等借料 844,503,000 844,060,064 442,936 
招へい外国人滞在費 378,000 377,600 400 
各 所 修 絡 91, 233, 000 91, 233, 000 。
自動車重量税 2,690,000 2, 681, 900 8, 100 
奨学交付金 697,478,000 697,435,030 42,970 
交証言習林所付在市町村金 4, 021, 000 4, 021, 000 。
交国有資産所付在市町村金 13,415,000 13,414,180 820 
交 際 費 361,000 361,000 。
賠償償還及払戻金 ！ 15,406,000 15,405,970 30 
大学附属病院 12,946,805,000 12,942,536,157 4,268,843 
職員基本給 3,165,340,000 3,165,112,421 227,579 
職員諸手当 1,639,707,000 1, 639. 233' 768 473,232 
超過勤務手当 442,794,000 442,793,966 34 
非常勤職員手当 487,306,000 487,303,845 2,155 
育児休業給 695,000 694,763 237 
ノ！日u 童 手 当 704,000 704,000 。
諸 謝 金 398,000 398,000 。
職 員 旅 費 13,913,000 13,913,000 。
校 強 1,930,102,000 1, 930, 102, 000 。
受託研修費 831, 000 831, 000 。
医 療 費 3,916,843,000 3,916,843,000 。
医療機器整備費 430,424,000 430,424,000 。
学用患者費 339,092,000 339,092,000 。
電子計算機等借料 155,280,000 155,280,000 。
，也、者食糧費 423,253,000 419,688,194 3,564,806 
自動尊重量税 123,000 122.200 800 
?ilf 究 所 9,378,957,000 9,376,820,757 2,136,243 
職員基本給 3,526,800,000 3, 526, 210, 463 589,537 
職員諸手当 1, 522, 702, 000 1, 521, 252, 224 1, 449, 776 
超過勤務手当 197,880,000 197,879,742 258 
非常勤職員手当 7,342,000 7, 341, 450 550 
































91, 341, 000 
3,343,000 
5,322,000 






1. 366, 000 
（注）














'22, 586, 710 
29,495,226 
91, 340, 965 
3,343,000 
5,322,000 
117, 157, 910 


























1. 046, 000 
6,152,000 0 















区 分 金 額
千円
1. 予 写l 額 18,488 (2）特 5]1 !Jr. 3長 旅 費 961 
2. 部局長会議決定山配分額 ｜ 18,488 (3）入 学 試 験 経 費 740 
(1）会議出席旅費 541 川各部局への補足 ｜ 16,246 
（校費）
額 区 分 金 額
千円＂ 千円
1.予算額 247,272 課 外 活 動 費 l, 520 
2. 部局長会議決定による配分額 247,272 学生懇話室紀要刊行費 500 
れ）教育研究経費 i 118, 119 (3）入 A弓't 試験 経 費
教育研究用図設整備 12.776 入学試験経費補足 4,759 
教育研究用事業費 56,999 (4）本 部 運 蛍’ 費 20,473 
教育研究用施設整備 37,105 (5）管 理 運 '§ 費 84,561 
大学院学生研究条件改善費 1, 239 庁舎等管理運営費 52,751 
(2）厚 生 補 導 空 19,360 施 設 主主＝ ヰ長 31, 810 
課外活動施設等整備 17,340 
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